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わ
が
真
宗
観
と
申
し
ま
す
と
、
私
と
し
て
は
、
大
分
お
話
し
申
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
時
間
も 
あ
り
ま
せ
ず
、
本
も
手
元
に
な
い
の
で
、
た
だ
漠
然
と
し
た
お
話
を
申
上
げ
る
よ
り
ほ
か
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
外
国
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
あ
た
り
で
は
、
真
宗
の
話
も
、
大
分
、
布
教
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど 
も
、
こ
の
布
教
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
相
手
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
お
る
人
、
日
本
人
の
所
謂
、
一
世 
の
人
を
相
手
に
や
っ
て
お
る
で
す
ね
。
そ
れ
も
段
々
に
無
く
な
り
ま
し
ょ
う
。
も
う
殆
ん
ど
十
年
近
く
も
な
っ
た
ら
無
く
な
り 
ま
し
ょ
う
。
続
い
て
、
若
い
人
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
若
い
人
は
、
近
代
的
に
真
宗
を
領
解
す
る
と
い
う
方
へ
は
向
っ
て
い 
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
、
私
が
知
っ
と
る
限
り
で
は
、
,
も
う
少
し
ど
う
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
”
と
思
う
こ
と
ば
か 
り
で
し
て
、
そ
れ
で
は
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
居
り
ま
す
と
、
何
を
い 
っ
て
も
、
ど
う
か
こ
う
か
、
済
み
ま
し
ょ
う
け 
れ
ど
も
、
外
国
へ
出
て
み
る
と
い
う
と
、
大
分
、
し
ゃ
べ
り
方
を
違
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
し
ゃ
べ
り
方
を
違
わ
せ
る
と
い 
う
の
は
、
即
ち
考
え
方
を
近
代
化
す
る
と
い
う
か
、
も
っ
と
今
の
人
の
頭
に
相
応
す
る
よ
う
な
い
い
方
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
90
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
も
う
十
年
程
に
な
り
ま
す
が
、
お
経
を
英
訳
し
た
ら
ど
う
か
、
例
え
ば
『
無
量
寿
経
』
を
英
訳
し
た
ら
ど
う
か
と 
い
う
こ
と
を
、
開
教
師
の
一
人
に
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
の
い
う
に
は
、
あ
れ
を
訳
し
て
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
、
 
神
話
的
な
も
の
が
多
い
か
ら
、
外
国
の
人
は
受
け
取
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
訳
し
な
い
方
が
い
い
じ
ゃ
な
い 
か
と
い
っ
て
ま
し
た
が
、
近
頃
、
山
本
晃
紹
さ
ん
の
英
訳
が
出
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
マ
ッ
ク
ス:
、
'
ユ
ラ
ー
の
や
っ
た
『
東
方
聖
書
』
の
中
だ
と
覚
え
ま
す
が
、
南
条
文
雄
さ
ん
や
、
高
楠
順
次
郎
さ
ん 
の
訳
し
た
の
が
、
い
く
ら
か
載
っ
て
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
学
者
向
き
で
、
到
底
一
般
に
は
向
か
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ 
か
ら
、
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
い
う
と
、
あ
あ
い
う
英
訳
の
仕
方
で
は
、
 
仏
教
が
分
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
東
洋 
の
人
の
考
え
方
と
西
洋
の
人
の
考
え
方
と
違
う
の
で
、
訳
が
仲
々
う
ま
く
ゆ
か
ん
で
す
ね
。
西
洋
の
人
は
、
い
つ
も
私
が
い
う 
よ
う
に
、
全
て
も
の
を
二
つ
に
分
け
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
出
す
の
だ
が
、
東
洋
の
方
は
、
二
つ
に
も
の
の
分
れ
な
い
前
、
即
ち 
主
観
と
か
客
観
と
か
と
い
う
よ
う
な
分
け
方
を
し
な
い
前
に
遡
っ
て
考
え
る
。
こ
れ
が
東
洋
の
考
え
方
の
根
本
に
な
っ
て
お
る
。 
西
洋
の
人
は
、
何
で
も
二
つ
に
分
け
な
い
と
い
う
と
考
え
が
纏
ま
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
お
る
。
近
頃
、
そ
う
い
う
点
に
於
て
も' 
仏
教
を
近
代
化
し
て
説
く
日
本
人
も
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
で
さ
え
も
、
昔 
の
考
え
方
の
様
子
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
ま
だ
充
分
に
、
そ
の
方
に
訓
練
が
ゆ
か
ん
かI
!
哲
学
的
な
言
葉
を
使
っ
た
り
、
 
い
ろ
い
ろ
解
釈
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
み
る
と
い
う
と
、
ど
う
も
、
も
の
そ
の
も
の
の
中
に
飛
び
込
ん
で
見
て
い
な 
い
か
ら
、
外
か
ら
だ
け
見
て
い
る
の
で
、
本
当
の
も
の
に
な
ら
ぬ
な
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
、
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。 
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
朝
一
タ
に
望
ま
れ
ん
こ
と
で
、
西
洋
の
人
が
東
洋
の
考
え
を
正
し
く
見
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
そ
れ 
か
ら
東
洋
の
人
も
西
洋
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
乍
ら
、
先
祖
伝
来
の
考
え
方
と
い
う
も
の
を
忘
れ
な
い
で
、
そ
れ
を
発
見
す
る 
よ
う
に
な
る
時
代
が
、
お
い
お
い
に
来
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
一
朝
一
タ
に
で
き
ん
の
だ
が
、
し
か
し
91
ー
朝
一
タ
に
で
き
ん
と
い
う
て
、
誰
ヵ
せ
ん
と
困
る
か
ら
、
ま
あ
新
ら
し
い
と
い
わ
ん
ま
で
も
、
今
ま
で
の
見
方
と
違
っ
た
よ 
う
な
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で
す0
2
近
頃
、
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
が
、
い
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
人
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
歴
史
の
こ
と
は
知
ら
ん
か
ら
、
 
は
っ
き
り
は
申
せ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
あ
の
頃
の
善
人
と
か
悪
人
と
い
う
言
葉
が
で
す
ね
、
今
我
々
が
、
道
徳
的
に
善
人
と
か 
悪
人
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
使
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
、
善
人
と
い
う
の
は
治
者
階
級
の
人
、
今
い
わ 
れ
る
ヽ
は
ば
の
き
く
人
、
学
問
も
あ
る
し
、
生
活
も
自
由
な
人
、
そ
う
、い
う
よ
う
な
人
を
善
人
。
ま
あ
、
前
世
に
し
い
こ
と
を 
し
た
か
ら
、
今
は
社
会
的
に
い
い
地
位
に
居
る
の
だ
ろ
う
と
、
こ
う
い
う
の
で
す
ね
。
そ
し
て
、
被
治
者
の
階
級
に
居
っ
て
、
学
問
も
余
り
無
い
、
・
所
謂
一
文
不
知
の
尼
入
道
—
あ
る
い
は
尼
入
道
だ
け
で
は
な 
く
し
て
も
、
お
百
姓
さ
ん
で
も
、
猟
師
方
に
し
て
も
、
一
文
不
知
の
方
に
属
す
る
人
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
う
い
う
人
は
、
前 
世
に
悪
い
こ
と
を
し
た
か
ら
、
今
余
り
よ
く
な
い
—
と
。
し
か
し
、
そ
れ
も
で
す
ね
、
お
百
姓
さ
ん
に
な
っ
て
、
上
か
ら
虐 
げ
ら
れ
て
お
る
の
は
悪
い
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
あ
る
点
で
は
、
治
者
階
級
に
お
っ
て
贅
沢
す
る
か
、
我
儘
す
る
か 
下
々
の
者
を
虐
げ
て
得
意
に
な
っ
て
お
る
と
思
わ
れ
る
人
よ
り
も
、
宗
教
的
に
見
て
、
不
幸
せ
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と 
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
力
ん
で
威
張
り
散
ら
し
て
お
る
人
が
偉
い
ん
ぢ
ゃ
な
く
て
、
ま
た
、
そ
れ
が
善
人
で
も
な
か
ろ
う
と 
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
の
人
は
、
今
私
等
が
考
え
る
よ
う
に
は
考
え
な
い
で
、
そ
う
い
う
人
を
善
人
と
見
て
で
す
ね
、
そ
し
て 
所
謂
、
被
治
者
の
階
級
に
居
る
人
を
悪
人
と
い
う
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
本
当
な
ん
か
ど
う
か
、
私
は
歴 
史
の
こ
と
は
知
ら
ん
か
ら
、
そ
の
頃
の
善
人
。
悪
人
の
区
別
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
よ
く
は
分
ら
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
今
92
日
の
よ
う
な
、
道
徳
的
な
、
哲
学
的
な
方
面
か
ら
、
善
悪
と
い
う
こ
と
を
見
て
も
で
す
ね
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
元
来
、
道 
徳
の
方
か
ら
み
た
善
悪
に
関
係
し
な
い
も
の
だ
か
ら
、
悪
人
正
機
で
も
善
人
正
機
で
も
、
ど
っ
ち
で
も
か
ま
わ
な
い
で
す
。 
そ
れ
を
〃
悪
人
で
さ
え
極
楽
に
往
く
な
ら
、
善
人
を
ど
う
す
る
ん
だ
”
と
い
う
。
こ
れ
は
、
善
人
を
大
い
に
見
下
げ
た
よ
う 
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
宗
教
の
方
か
ら
い
え
ば
、
善
人
・
悪
人
な
ん
て
あ
り
は
し
な
い
ん
だ
。
み
ん
な
同
じ
こ
と
で
、
善 
人
も
悪
人
、
悪
人
も
善
人-
-
〇
そ
れ
を
善
悪
に
執
着
し
て
、
悪
人
正
機
と
い
う
よ
う
な
真
宗
の
教
え
方
は
不
都
合
千
万
だ
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
人
は
、
何
も
分
ら
ん
人
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
は
、
地
獄
に
真
つ
先
に
往
く 
か
も
知
れ
ん-
-
。
と
も
か
く
、
そ
ん
な
道
徳
的
な
こ
と
に
執
わ
れ
な
い
で
、
あ
の
頃
に
、
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
を
い
う
た 
親
鸞
聖
人
は
、
な
か
な
か
偉
い
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
が
”
わ
れ
一
人
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
本
願
を
た
て
ら
れ
た
〃
と
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
よ
っ
ぼ
ど
深
い
宗
教
的
体
験
が
な
い
と
い
え
ん
と
思
う
で
す
。
そ
れ
も
、
何
か
〃
自
分
が
勝
手
次
第
に
自
分
一
人
だ
と
い
っ
て 
他
人
の
こ
と
を
ど
う
す
る
ん
だ"
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
浅
薄
な
考
え
で
は
、
真
宗
は
分 
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
な
ど
で
も
、
今
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と
、
深
く 
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
あ
る
人
は
"
そ
れ
は
鈴
木
の
い
う
こ
と
で
、
何
も
一
般
に
は
受
け
と
れ
ん
〃
と
い
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
私
自
身
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
私
自
身
の
た
め
に
、
あ
の
誓
い
を
た
て
ら
れ
た
。
親
鸞
聖
人 
は
「
親
鸞
一
人
」
ま
た
私
か
ら
見
れ
ば
「
私
一
人
」
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
親
鸞
一
人
」
、
「
我
一
人
」
と
い 
う
こ
と
は
、
私
一
人
助
か
る
と
い
う
と
、
皆
ん
な
助
か
る
ん
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま
は"
皆
ん
な
助
か
ら
な
け
れ
ば
正
覚
を
取 
ら
ん
〃
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
し
て
如
来
さ
ま
は
正
覚
を
取
ら
れ
た
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
〃
我
々
は
、
 
何
も
し
な
い
で
も
い
い
ぢ
ゃ
な
い
か
、
只
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
も
極
楽
に
往
く
の
は
決
っ
て
い
る
ん
だ
。
あ
と
は
阿
弥
陀
さ
ま
93
に
お
ま
か
せ
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
”
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
人
が
あ
り
ま
す
〇
そ
れ
も
結
構
で
す
。
そ
れ
も
、
そ
れ 
で
い
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
い
い
ん
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
自
分
に
何
か
一
つ
の
も
の
が
な
け 
れ
ば
、
そ
う
は
い
わ
れ
な
い
で
す
ね
。
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そ
れ
か
ら
、
た
だ
文
字
の
上
だ
け
に
、
物
事
を
考
え
て
、
そ
れ
で
話
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ん
と
思
い
ま
す
。
禅
宗 
の
人
は
、
文
字
と
い
う
こ
と
を
卑
し
め
る
ん
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
不
立
文
字
と
か
、
教
外
別
伝
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。 
こ
の
教
外
別
伝
に
し
て
も
、
不
立
文
字
に
し
て
も
、
文
字
に
執
わ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
文
字
を
疎
外
し
て
し
ま
っ
て 
も
う
文
字
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
や
っ
ぱ
り
、
猫
は
猫
、
犬
は
犬
で
、
「
わ
ん
わ
ん
」
「
に
ゃ
む
、
に
ゃ 
む
」
と
や
っ
て
お
る
も
の
を
、
一
つ
は
猫
と
い
い
、
一
つ
は
犬
と
い
う
よ
う
に
し
た
方
が
い
い
に
決
っ
て
お
る
で
す
ね
。 
ま
あ
、
と
に
か
く
文
字
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
廻
る
と
、
ど
う
も
困
る
。
哲
学
じ
ゃ
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
る
。
哲
学
に
は 
文
字
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
あ
る
が
た
め
に
、
ど
の
位
脇
き
道
へ
入
っ
た
り
、
廻
り
道
を 
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ん
。
そ
う
い
う
点
で
、
文
字
と
い
う
も
の
も
、
あ
っ
て
よ
し
、
ま
た
、
な
く
て
よ
し
。
そ
れ
を
充
分
に
使 
い
こ
な
し
て
、
文
字
以
外
の
意
味
を-
-
文
字
以
外
と
い
う
と
文
字
を
外
れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も-
-
所
謂
、
月
を
さ
す
指
の 
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
文
字
は
指
だ
が
、
そ
の
指
を
見
な
い
で
月
を
見
る
よ
う
に
す
る
。
け
れ
ど
も
、
指
も
忘
れ
な
い
よ
う
に 
し
て
お
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
ま
た
、
無
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま 
あ
、
と
に
か
く
必
ず
し
も
文
字
と
い
う
も
の
に
依
ら
ぬ
。
文
字
に
依
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
哲
学
と
か
宗
教
の
話
を 
す
る
に
し
て
も
、
文
字
の
こ
と
を
い
う
と
概
念
化
し
て
し
ま
う
。
こ
の
概
念
と
い
う
も
の
は
、
文
字
の
上
で
、
理
屈
の
上
で
い 
う
け
れ
ど
も
、
我
々
が
こ
こ
で
、
一
人
と
い
う
一
人
は
、
概
念
的
な
一
人
で
は
な
く
て
、
最
も
具
体
性
を
も
っ
た
一
人
で
な
く
94
て
は
な
ら
ん
〇  
一
人
と
い
う
と
き
に
は
、
抽
象
的
な
考
え
を
も
た
ず
に
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
す0
そ
れ
で
、
文
字
と
い
う 
も
の
に
執
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と-
-
そ
れ
が
一
番
大
事
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
哲
学
な
ど
に
い
う
と
こ
ろ
の
概
念
を
、
最
も
具
体
的
な
も
の
に
体
験
す
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
の
骨
髄
が
あ
る
。
哲 
学
で
最
も
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
も
の
を
、
そ
の
抽
象
性
を
も
っ
た
最
後
の
も
の
を
、
最
も
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
に
体 
験
す
る
の
が
宗
教
の
極
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
最
も
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
文
字 
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
文
字
を
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う
と
、
ま
た
と
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も 
そ
れ
で
文
字
を
離
れ
て
離
れ
ず!
—
—離
れ
ず
に
離
れ
る
と
い
う
。
理
屈
を
い
え
ば
、
離
れ
り
ゃ
離
れ
た
の
で
な
い
か
、
離
れ
な 
い
な
ら
離
れ
な
い
ん
だ
と
な
る
が
、
し
か
し
、
離
れ
な
い
で
離
れ
る
、
離
れ
て
離
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
す
こ
ぶ
る
理
屈
に
は
合 
わ
ん
。
が
、
こ
の
理
屈
に
合
わ
ん
こ
と
も
、
ち
ゃ
ん
と
理
屈
に
合
う
よ
う
に
、
体
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
宗
教
が
あ
る
。 
大
灯
国
師(
大
徳
寺
の
開
山)
の
歌
に
「
耳
で
見
て
、
眼
で
聞
く
も
の
な
ら
ば
、
う
た
が
わ
じ
、
お
の
ず
か
ら
な
る
、
の
き
の 
た
ま
み
ず
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
雨
の
音
を
、
普
通
、
耳
に
聞
く
と
い
う
の
を
、
そ
う
い
わ
な
い
で
「
眼
に
聞
い
て
、
耳
に
見 
る
」
と
い
う
。
そ
う
い
う
感
覚
の
定
義
が
、
も
う
無
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
中
か
ら
「
お
の
ず
か
ら
な
る
、
の
き 
の
た
ま
み
ず
」
で
、
「
自
か
ら
」
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
こ
れ
が
大
切
で
す
ね
。
こ
の
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
ほ
ど
抽
象
的
な
言
葉
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
自
然
法
爾
が
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
る
と
い 
う
と
、
こ
の
「
の
き
の
た
ま
み
ず
」
を
本
当
に
聞
く
こ
と
に
な
る
。
禅
宗
の
人
は
、
そ
の
点
を
最
も
端
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を 
や
り
ま
す
が
、
真
宗
の
方
で
は
、
そ
れ
を
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
逆
説
的
な
坛&
 (
〇
况0
乞
な
、
い
い
方
は
し
な
い
で
す
ね
。
真 
宗
の
方
は
、
思
う
は
思
う
、
聞
く
は
聞
く
、
見
る
は
見
る
と
い
う
こ
と
で 
い
く
。
そ
こ
に
ま
た
自
か
ら
な
る
も
の
が
あ
る
。
自 
然
法
爾
な
も
の
が
あ
る
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
こ
の
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
な
ど
も
、
今
い
う
最
も
概
念
的
で
抽
象
的
な
も
の
だ
が
、
「
お
の
ず
か
ら
な
る
、
の
95
き
の
た
ま
み
ず
」
で
、
雨
垂
の
上
に
、
概
念
的
な
も
の
を
、
最
も
具
体
的
に
経
験
し
、
そ
れ
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い 
う
と
、
そ
こ
に
真
実
の
見
聞
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
文
字
の
と
お
り
で
も
い
か
ず
、
ま
た
文
字
を 
離
れ
て
も
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
4
と
こ
ろ
で
、
お
経
を
見
る
と
「
空
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
そ
の
「
空
」
と
い
う
こ
と
が
仲
々
受
け
取
れ
な
い
ー 
た
だ
概
念
的
に
な
っ
て
し
ま
う
で
す
ね
。
そ
れ
を
体
験
的
に
受
け
取
る
に
は
、
一
生
を
費
さ
ん
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
で 
し
よ
う
。
そ
し
て
、
ま
た
「
三
界
唯
心
、
万
法
唯
識
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
面
白
い
言
葉
で
す
ね
。
「
三
界
唯
心
」
な
ど 
と
い
う
と
王2
1
1
け11
1  
だ
と
か
い
1113ボ̂
？
亦
1
1
1  
だ
と
か
い
い
ま
す
け
れ
ど
，も
、
そ
う
い
う
く
だ
ら
ん
こ
と
を
い
う
て
い
て
は 
本
当
の
唯
心
と
い
う
こ
と
は
分
ら
ん
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
バ
イ
ブ
ル
の
例
で
す
が
、
そ
こ
に
、
〃
は
じ
め
に
、
神
が
、
光
あ
れ
よ
と
い
っ
た
”
と
あ
る
。
私
は
、
西
洋
の
人 
が
、
色
ん
な
こ
と
を
聞
き
に
来
る
と
い
う
と
話
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
〃
君
等
の
伝
統
的
に
信
仰
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
は
じ 
め
に
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
う
し
て
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
暗
い
と
こ
ろ
か
ら
光
が
分
れ
て
き
て 
そ
れ
か
ら
、
天
地
万
物
が
出
て
、
そ
う
し
て
、
我
々
が
今
日
の
世
界
だ
と
い
う
も
の
が
出
来
上
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
、
バ 
イ
ブ
ル
に
書
い
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
君
等
は
、
皆
そ
の
通
り
に
信
じ
て
、
神
さ
ま
は
居
る
と
か
居
な
い
と
か
、
神
さ
ま
は 
そ
ん
な
こ
と
は
、
い
わ
な
か
っ
た
と
、
い
お
う
も
の
な
ら
—
今
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
昔
は
異
端
視
し
て
、
 
焼
き
殺
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
ん
だ"
と
。
そ
の
位
に
バ
イ
ブ
ル
の
こ
と
を
本
当
に
す
る
で
す
ね
。
本
当
の
こ
と
を 
2
0
占6
1  
1
:
1
1
1？
と
い
う
が
、
バ
イ
ブ
ル
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
も
う
一
字
一
句
間
違
い
な
い
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
誰
が
そ
の 
神
さ
ん
を
見
た
か
。
神
さ
ま
を
見
て
、
そ
し
て
神
さ
ま
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
誰
が
聞
い
た
か
。
神
さ
ま
96
が
一
人
お
い
で
に
な
る
と
き
に
は
、
誰
も
側
に
居
な
い
。
そ
し
て
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
何
か
速
記
で
と
っ
た
か
、
 
録
音
に
と
っ
た
か
。
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
か
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
，
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
い
う
な' 
と 
に
か
く
、
そ
う
な
ん
だ
”
と
い
う
だ
ろ
う
。
実
際
、
考
え
て
み
る
と
バ
イ
ブ
ル
の
話
な
ど
は
架
空
の
話
に
す
ぎ
な
い
。 
近
頃
、
吉
田
と
い
う
、
お
じ
い
さ
ん
。
四
十
九
年
も
寃
罪
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
が
、
一
番
知
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
自 
身
で
す
ね
。
そ
の
人
が
”
私
は
殺
さ
ん"
と
い
え
ば
、
そ
れ
で
話
は
済
ん
で
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
証
拠
を 
出
さ
ん
な
ら
ん
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
証
拠
と
い
う
の
は
、
自
分
以
外
の
も
の
を
持
っ
て
来
て
、
あ
の
人
、
こ
の
人
と
い
う 
よ
う
な
あ
ん
ば
い-
-
人
間
で
な
け
れ
ば
、
も
の
即
ち
物
件
的
証
拠
を
も
っ
て
来
る
と
か
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
け
れ
ど
も 
そ
れ
で
も
本
当
が
分
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
私
が
初
め
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
時
、
そ
れ
は
も
う
大
分
前
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
、
銀
行
へ
金
を
と
り
に
行
っ
た
ら
ば
、
 
こ
れ
は
鈴
木
と
書
い
て
あ
る
が
、
お
前
が
鈴
木
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
証
拠
立
て
る
か
、
証
拠
が
な
け
れ
ば
金
は
渡
せ 
ん
と
い
う
の
で
す
ね
。
馬
鹿
な
話
で
、
私
が
私
だ
と
い
っ
て
い
る
の
に
証
拠
を
出
せ
な
ん
て
—
・
〇
け
ど
、
誰
か
知
っ
た
人
を 
頼
ん
で
来
て
、
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
ら
わ
ん
と
い
う
と
く
れ
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
今
の
世
界
に
い
く 
ら
で
も
あ
る
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
神
は
、
誰
も
見
な
い
。
誰
も
聞
か
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り
"
は
じ
め
に
神
が
あ
り
き
”
で
、
そ
し
て
「
光
あ
れ 
よ
」
と
い
っ
て' 
明
る
い
も
の
が
で
き
、
暗
い
も
の
が
で
き
、
そ
れ
か
ら
山
が
で
き
、
川
が
で
き
る
。
ア
ダ
ム
が
で
き
、
イ
ヴ 
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
誰
も
見
て
こ
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
ん
で
、
 
”
ど
う
も
、
そ
う
見
た
方
が
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
我
々
が
経
験
上
、
眼
で
見
た
り
、
耳
で
聞
い
た
り
し
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と 
ど
う
も
、
そ
う
だ"
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
う
い
う
具
合
に
書
い
た
ん
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
皆
が
信
じ
る
と
い
う
こ
と 
に
な
っ
た
。
何
か
、
信
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
は' 
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
し
て
、
97
私
共
は
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
上
に
於
て
、
今
迄
の
人
の
解
釈
し
た
の
と
違
う
よ
う
な
解
釈
を
し
た
い
ん
で
す
ね
。
5
そ
れ
で
、
私
が
若
い
頃
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
の
伝
記
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ 
ワ
ー
が
(
私
は
、
も
の
を
忘
れ
て
い
る
の
で
違
う
か
も
知
れ
ん
と
思
う
が)
イ
ン
ク
を
机
の
上
に
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
。
そ
し 
て
机
が
汚
れ
た
。
そ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
は
「
こ
れ
は
、
神
さ
ま
が
光
あ
れ
よ
と
い
う
た
、
そ
の
時
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と 
決
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
の
で
す
ね2
そ
い
つ
が
面
白
い
、
そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。 
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
人
間
の
業
と
い
う
も
の
も-
-
も
の
の
必
然
と
い
う
か
、
規
則
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
動
く 
も
の
だ
と
外
か
ら
も
の
を
み
て
、
そ
う
し
て
も
の
を
考
え
て
い
っ
た
ら
、
神
さ
ま
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
っ
た
時
か
ら
、
天
地 
の
規
則
と
い
う
も
の
は
、
ず
一
つ
と
そ
の
と
お
り
に
な
っ
て
き
て
お
る
に
決
っ
と
る
で
す
ね
。
外
に
も
の
を
見
て
、
眼
で
見
、
 
耳
で
聞
く
と
い
う
こ
と
を
元
に
し
て
考
え
て
ゆ
け
ば
、
も
う
物
理
の
規
則
や
科
学
の
規
則
や
、
近
頃
は
色
々
な
も
の
が
出
来
る 
が
、
そ
う
い
う
も
の
の
規
則
で
、
ち
ゃ
ん
と
決
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
神
自
身
に 
自
分
が
な
っ
て
見
る
と
、
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
が
、
何
処
か
に
あ
る
。
無
か
っ
た
ら
、
そ
う 
は
い
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
神
そ
の
も
の
に
な
っ
て
み
る
と
、
客
観
的
に
み
た
よ
う
な
必
至
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
私 
が
生
れ
て
、
こ
こ
に
、
こ
う
し
て
今
お
る
の
も
、
客
観
的
に
い
え
ば
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
た
時
に
、
ち
ゃ
ん
と
決
っ
て
お
る
。 
た
だ
私
等
が
分
ら
ん
だ
け
だ
と
い
え
る
が
、
そ
う
で
な
し
に
「
光
あ
れ
よ
」
と
言
葉
に
出
す
よ
う
な
神
自
身
の
気
持
か
ら
い
う 
と
、
自
由
自
在
だ
ね
。
私
が
、
こ
こ
に
、
色
々
客
観
的
の
物
理
か
科
学
か
論
理
か
、
何
か
の
法
則
で
、
こ
こ
へ
出
た
。
そ
れ
で 
私
の
方
は
自
由
も
何
も
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
こ
へ
出
た
と
い
う
こ
と
を
私
自
身
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
私
の
98
自
由
に
な
っ
て
お
る
。
私
の
自
由
の
意
志
で
、
こ
こ
へ
出
て
お
る
。
倫
理
の
方
で
才2
も
ー
ー
と
か
1
1
8
の
協5
-'V
と
か
と
い
う
で
し
ょ
う
。
私
は
、
前
に
は
亍2
も
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
・
、
ど
う 
し
て
も
、
い
わ
れ
ん
も
の
で
は
な
い
か
と
、
い
う
よ
う
に
思
う
て
お
っ
た
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
そ
の
中
へ 
入
っ
て
み
る
と
、
そ
う
す
る
と
、
何
も
か
も
オ2
 ^7=1
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
例
え
ば
『
歎
異
抄
』
に
「
人
を
殺
す
業
が
あ
れ
ば
、
千
人
も
万
人
も
殺
す
。
そ
れ
が
な
け
り
ゃ
、
人
一
人
、
虫
ー 
匹
も
殺
す
わ
け
に
い
か
ん
」
と
い
う
て
あ
る
。
客
観
的
に
見
る
と
い
う
と
、
そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
し
に
、
主
体 
的
と
か
い
う
面
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
虫
一
匹
殺
す
の
も
、
千
人
万
人
殺
す
の
も
、
皆
ん
な
自
分
の
オ
纟
ミ
三
か
ら
出
て
お 
る
。
こ
う
い
え
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
我
々
は
、
皆
ん
な
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。 
私
は' 
映
画
で
、
ア
フ
リ
カ
の
自
然
生
活
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
獅
子
が
鹿
を
追
っ
か
け
て 
喰
べ
て
し
ま
う
。
ま
あ
、
鹿
は
一
生
懸
命
駆
け
る
か
ら
、
獅
子
は
仲
々
追
っ
か
け
ら
れ
な
い
が
、
横
の
方
に
隠
れ
て
お
っ
て
、
 
遅
れ
た
奴
を
殺
し
て
喰
べ
て
し
ま
う
。
あ
あ
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
私
等
か
ら
み
る
と
、
い
か
に
も
可
哀
そ
う
で
、
獅
子
と
い 
う
奴
は
残
酷
な
も
の
だ
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
獅
子
の
方
か
ら
い
え
ば
「
私
は
、
お
腹
が
空
い
た
。
向
う
に
食
べ 
物
が
あ
る
」
と
い
っ
て
喰
べ
る
ん
だ
か
ら
、
何
も
無
慈
悲
も
な
け
れ
ば
残
忍
も
な
い
。
ま
た
、
猫
は
、
何
か
お
腹
が
空
い
て
く
る
と
い
う
と
、
隣
へ
行
っ
て
魚
を
厘
え
て
く
る
で
す
ね
。
猫
か
ら
み
る
と
「
私
は
、
 
お
腹
が
空
い
て
い
る
。
家
じ
ゃ
誰
も
食
べ
さ
さ
ん
が
、
幸
い
に
隣
の
方
か
ら
匂
が
し
て
、
行
っ
て
み
る
と
い
う
と
、
甘
そ
う
な 
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
！
！え
て
き
た
ん
だ
」
と
。
そ
れ
を
猫
を
摑
え
て
「
何
で
お
前
、
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
」
と
い
っ
て 
頭
を
叩
い
た
り
す
る
。
猫
か
ら
み
れ
ば
、
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
分
ら
ん
。
そ
れ
は
猫
か
ら
み
れ
ば
、
人
間
の
「
盗
み
」
な
る 
も
の
も
甚
だ
自
由
な
用
き
と
い
う
て
よ
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
我
々
は
外
か
ら
見
て
、
”
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
”
と
い
う
批
判 
を
す
る
け
れ
ど
も
、
猫
の
や
る
こ
と
に
は
、
慈
悲
も
な
け
れ
ば
、
泥
棒
根
性
も
な
い
、
真
つ
正
直
な
仕
事
を
や
っ
て
お
る
。
松
99
が
松
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
松
の
自
由
で
す
ね
。
そ
れ
を
我
々
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
松
が
松
に
な
る
よ
り
ほ
か
な
い
、
松 
は
竹
に
な
れ
ん
、
そ
う
す
れ
ば
不
自
由
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
が
、
そ
う
で
な
い
。
松
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
松
が
松
に
な
る
ほ 
ど
自
由
な
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
自
然
法
爾
と
い
う
ん
だ
が
、
そ
れ
が
一
番
大
事
で
す
ね
。
6
そ
れ
か
ら
、
無
量
劫
の
罪
業
と
い
う
も
の
が
、
念
仏
の
一
念
で
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
で
す
ね
。
念
仏
の
一
念
と
い
う
こ
と 
は
、
す
こ
ぶ
る
短
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
無
量
劫-
-
こ
れ
は
印
度
の
勘
定
は
、
無
量
と
い
う
て
も
、
必
ず
し
も
デ
は
ヨ
牯
と 
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
千
と
か
万
と
い
う
よ
う
に
、
無
量
劫
と
い
う
一
つ
の
単
位
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
無
量
劫
と
い
う
と
大 
変
な
長
い
時
間
で
す
が
、
そ
の
長
い
間
に
、
神
さ
ま
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
わ
れ
て
か
ら
出
た
と
こ
ろ
の
罪
業
と
い
う
も
の
が 
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
た
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
と
な
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
。
何
億
年
か
か
っ
て
積
み
上
げ
て
来
た
山
の
よ 
う
な
罪
業
と
い
う
も
の
が
、
ふ
っ
と
ひ
と
つ
吹
い
た
ら
皆
ん
な
消
え
て
し
も
う
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
な
妙
薬 
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
出
来
る
か
。
客
観
的
に
い
う
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
重
荷
を
負
っ
た
ら
、
我
々
は
も
う
一
日
も
生
き
て
お
れ
ん
。
一
分
も
生 
き
れ
て
お
れ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
が
、
念
仏
—
南
無
阿
弥
陀
仏
と
一
声
い
う
た
ら
、
も
う
そ
れ
で
消
え
て
し
も
う
た 
と
な
れ
ば
、
ど
う
で
す
か
。
こ
こ
を
自
由
と
い
う
か' 
不
自
由
と
い
う
か
、
何
と
い
う
か-
-
。
ま
あ
、
と
に
か
く
、
そ
う
い 
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
す
る
とI
う
と
、
今
い
う
よ
う
な
、
所
謂
、
も
の
を
二
つ
に
分
け
て
か
ら
の
世
界
た
と
い
う
と
、
大
変 
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
つ
に
分
れ
な
い
先
か
ら
み
れ
ば
、
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
た
よ
う
に
、
 
今
念
々
刻
々
に
、
そ
の
「
光
あ
れ
よ
」
が
出
て
来
て
い
る
と
い
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
ド
イ
ツ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い
う
人
が
い
う
に
は"
キ
リ
ス
ト
が
、
私
の
5
0
1
1
1
-
-
霊
と
い
う
か
、
魂
と
い
う
か
、
心
と
100
い
う
か-
-
そ
れ
に
、
念
々
刻
々
に
生
れ
て
ご
ざ
る
〃
と
、
こ
う
い
う
ん
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
は
、
一
九
〇
〇
年
前
に
エ
ル
サ 
レ
ム
に
生
れ
た
と
い
う
ん
だ
が
、
実
は
、
そ
の
時
に
生
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
、
念
々
刻
々
に 
私
の
心
に
生
れ
て
来
て
・
お
る
。
そ
れ
を
も
う
ひ
と
つ
、
そ
の
論
法
を
押
す
と
い
う
か
、
そ
の
経
験
を
経
験
し
て
み
る
場
合
に
は 
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
た
、
そ
の
光
が
、
今
こ
こ
に
出
て
い
る
。
そ
れ
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
念
で
無
量
劫
の
罪
が
消 
え
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
も
の
が
二
つ
に
分
れ
た
と
こ
力
ら
み
る
と
い
う
と
ヽ
^.1
1
1
6
と5
*0306
と
し
う
よ
う
な
も
の
か
出
る
と 
か
、
あ
る
い
は
因
果
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
出
る
と
か
、
 
業
と
い
う
も
の
が
出
る
と
か
。
そ
こ
か
ら
善
が
出
る
と
か
、
悪
が
出 
る
と
か
。
何
と
か
、
か
ん
と
か
い
う
て
、
哲
学
者
は
、
舌
端
火
を
飛
ば
し
て
議
論
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
点
か
ら
見
る 
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
も
う
線
香
花
火
の
よ
う
な
も
の
と
し
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ヵ
ら
『
歎
異 
抄
』
を
読
む
と
い
う
と
、
私
は
『
歎
異
抄
』
が
よ
く
分
る
と
思
う
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
に
「
念
仏
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
か
「
念
仏
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で 
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
私
は
、
始
め
は
、
念
仏
が
無
碍
の
一
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
も
分
ら
ん
。
こ
れ
は
禅
宗
的
に
い 
え
ば
、
指
一
本
出
し
て
も
、
こ
れ
で
事
事
無
碍
の
境
涯
が
出
る
ん
だ
か
ら
、
念
仏
も
そ
う
だ
、
と
い
う
よ
う
に
片
付
け
て
お
っ 
た
け
れ
ど
も
、
近
頃
に
な
っ
て
、
こ
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
、
い
く
ら
か
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
今
年
の
春
、
こ
の
大
学
に
来
た
時
に
、
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
に
「
謹
ん
で
往
相
の
廻
向
を
按
ず
る
に
、
大
行
有
り
、
 
大
信
有
り
」
と
あ
る
、
そ
の
大
行
の
話
を
し
た
で
す
ね
。(
註
・
講
話
の
一
部
は
「
大
谷
大
学
時
報
」N
0
.
3
3
に
掲
載)
そ
の
行
と
い
う 
字
を
、
普
通
に
は
ヨ
育0
2
と
訳
す
る
ん
だ
が
、1312
0-6
で
は
い
け
な
い
ん
で
、育
!
:
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
。 
大
行
と
い
う
の
は
、
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
あ
る
ん
だ
が
、
念
仏
は
、
口
で
た
だ
称
え
る
一̂
口
祢
の
念
仏 
で
な
く
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
時
に
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
大
行
で
す
ね
。
こ
の
大
と
い
う
字
は
、
絶
対
と
101
い
う
意
味
に
と
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
「
始
め
に
行
あ
り
き
」
と
あ
る
。
そ
の
『
わ
—
そ
れ
が
大
行
で
す
ね
。
そ
のI
え
が
 
無
碍
の
一
道
。
だ
か
ら
、
念
仏
と
い
う
こ
と
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
だ
称
え
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に 
な
る
こ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
れ
ば
、
無
碍
自
在
—
〇
そ
の
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
極
促
だ
と
い
う
。
極
促
と
い
う
の
は
、
速
い
と
い
う
こ
と
。
5-51
：21111:
と
い
う
こ
と
。
こ
の
極 
め
て
時
間
の
短
い
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
の
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
時
間
の
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 
吕
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
ね
。
時
間
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
な 
い
。
5
总4
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
痔
と
い
え
ば
^
9
0
が
入
っ
て
お
る
し、
ま
!！
と
い
え
ば 
も
育①
が
入
っ
て
お
る
に
決
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
9̂0 + ̂
0
^
 -
-
そ
れ
が
一
つ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
5-3
矿!
！
广 
そ
れ 
が
一
念
。
そ
の
一
念
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
行
。
単
な
る
行
で
は
な
く
し
て
大
行!
!
南
無
阿
弥
陀
仏
が
概
念
的
な
称
名 
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
て
は
、
本
当
に
ま
だ
大
行
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ん
。
こ
の
大
行
育"
で
罪
が
滅
す
る
。
そ
こ
に 
万
徳
円
満
の
相
が
出
て
く
る
。
南
無
と
い
う
の
は
機
だ
と
か
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
法
だ
と
か
、
機
法
一
体
だ
と
か
い
う
の 
は
、
後
か
ら
皆
っ
け
加
え
る
の
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
用
き
そ
の
も
の
な
ん
で
す
。
そ
う
な
る
と
い
う
と
「
無
碍 
の
一
道
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
7
そ
れ
か
ら
「
義
な
き
を
義
と
す
」
。
「
義
な
き
」
は
無
で
す
ね
。
「
義
」
は
有
で
あ
る
。
で
す
か
ら
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と 
い
う
の
は
、
有
と
無
と
絶
対
矛
盾
し
た
も
の
が
一
つ
に
な
る
時
で
す
ね
。
義
が
な
い
と
い
う
こ
と
はー
ー
嚙
&
二
そ
れ
か
ら 
義
と
す
と
い
う
こ
と
は
£1&
:-ヨ
畀
一
〇
ー
！・
だ
か
ら
^
"
一
!
-
1
1
1
鴛&
ー
ー  
が 
一」
虜巴
1
0I
！  
で 
ー
ー
矗
佯
〇-I
!  
が 
2
1
1
ア 
/
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1
1
0
1
:
？
？
出20
ミ4
亦
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
宗
教
の
経
験
の
上
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
耳
で
見
て
眼
で
聞
く
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
即
ち
大
行
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
、
絶
対
矛
盾
的
な
も
の
が
一
つ
に
な
る
。
即
ち
〃
はゴ
！
：
！1
1—
0
X！
が 
I
!
品
は
〇,I
!
に
な
り
!
I
晶
は
〇-I
I
が
^
0
1
1
1
1
は
〇-I
I
に
な
る
”
と
、
そ
う
い
う
て
は
い
け
な
い
。
二
つ
の
も
の
を
見
て
お
い
て 
人
が
お
に
な
り
、8
が
人
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
な
く
し
て
、
一
つ
で
あ
っ
て
、
-
っ
で
な
い
ん
だ
か
ら
、
そ
の
も
の
を
摑
ま 
え
て
、
義
が
あ
る
と
か
義
が
な
い
と
か
、
八
で
あ
る
と
か
八
で
な
い
と
か
と
い
う
よ
う
に
分
け
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
も
う 
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
た
ら
、
も
う
動
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
、
い
わ
ん
前
の
と
こ
ろ
を
見
る
。
そ
こ
に
南
無
阿
弥 
陀
仏
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
無
量
光
と
無
量
寿
〇-
無
量
光
と
い
え
ば 
召3
彳
で
、
無
量
寿
の
方
は 
コ
ヨ
卩 
そ
の 
は!
！
^
と
占
を
ー
 
っ
に
し
た 
3̂)3
0
^
 ,
そ
の 
ー
ー
は
の
—
コ
〇€
の
一
念
が
大
行
。
そ
こ
に
大
信
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、
大
行
大 
信
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
万
徳
円
満
と
し
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
万
徳
と
い
う
こ
と
は
一
口 0
5.
(?9
0
ボ
コ
ニ
巴
ご
冨
と
う
い
こ
と
。
あ
る
い
は
5-
才
5.
ボ90
怪
ヨ
牙
冨 
と
で
も
い
う
か
〇 
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
万
徳
円
満
と
い
う
と
、
何
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
も
う
分
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
だ 
ね
。
そ
の
点
が
、
支
那
の
人
の
考
え
方
と
、
今
日
の
人
の
考
え
方
と
違
う
。
そ
れ
か
ら
、
阿
弥
陀
は
、
無
量
光
す
 
で
あ
り
、
無
量
寿 
亠
ヨ
ニ
巴
ー
ー"
で
あ
る
と
い
う
が
、
一
つ
は8
瓮2
で
、 
一
つ
は 
ナ
オ
卩 
こ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
よ
う
に
支
那
読
み
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
と
、
元
の
印
度
の
意
味
は
そ
っ
ち 
の
け
に
し
て
し
ま
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
一
つ
の
真
言
の
よ
う
な
も
の
を
仮
り
の
名
に
し
て
お
く
の
だ
が
、
そ
の
南
無
阿
弥 
陀
仏
が
、
実
は
、
大
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
た
だ
口
で
称
え
る
称
名
で
な
く
て
、
行
そ
の
も
の 
で
あ
る
。
こ
の
行
の
世
界
に
還
る
と
こ
ろ
を
信
の
一
念
と
い
う
の
だ
が
、
だ
か
ら
、
こ
の
信
の
一
念
の
中
に
万
徳
円
満
す
る
。
103
そ
こ
に
5-
ヨー
ー
キ
マ
0 ^
コ
は
巴
&:
と
い
う
か-
-
-
-
そ
う
い
う
も
の
が
皆
ん
な
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
私
は
、
ヨ
オ
巳̂
が 
2
6
!
〇
で2
6
1
0
が 
ヨ
け
ヨ
ヾ
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
極
致
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
空
即
是
色
の
空
と
い
う
の
がN
0
3
で
あ
る
。
英
語
の2
岀
0
と
い
う
字
は
、
印
度
の 
き
が
段
々
変
っ
て
 
来
て
2
出
。
と
い
う
字
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
話
で
す
か
ら
、
2
二
〇
は
空
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
空
が
、
今
い
う 
ヨ
は
ヨ
ミ 
で
5-ゴ
!
!
芹'
<2
が
空
で
あ
る
。
何
も
な
い
一
念
の
中
に
、
阿
弥
陀
と
い
う
、
無
量
光
・
無
量
寿
の1
邕
巨
 
が
出
て 
く
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
万
徳
円
満
す
る
。
そ
こ
に
3-
コ
2.1:6  
9
0
1
：6
1
1
は
巴
氏
視
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に 
み
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
阿
弥
陀
の
当
体
と
い
う
も
の
は
、
今
い
う
よ
う
に2
6
！
〇
が
5-0
5.1
7
で
ヨ
コ
巳̂
がN03 
で
あ
る
と
い
う
一
念
で
す
ね
。
一
念
と
い
う
の
は
ー
で
は
な
い
の
で
、2
3
0
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
言
葉
で
な
く
し
て
、
 
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
。
そ
の
一
念
に
、
そ
う
な
る
時
に
、
全
て 
の
罪
業-
-
今
ま
で
の
相
関
的
な
世
界-
-
そ
う
い
う
も
の
が
霜
が
朝
日
に
解
け
る
よ
う
に
、
す
一
つ
と
皆
な
く
な
っ
て
し
ま 
う
。
罪
業
が
滅
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
罪
業
は
、
客
観
的
に
見
れ
ば
あ
る
。
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
何
か
悪
い
結
果 
を
受
け
る
に
決
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
罪
と
い
う
も
の
が
何
も
な
く
、
無
碍
自
在
に
用
い
て
ゆ
け
る
。
こ
れ 
を
「
義
な
き
を
義
と
す
る
」
と
い
う
。
8
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
生
命
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
〃
我
々
が
こ
う
し
て
生
き
て
い
く
の
は
何
の
た
め
に
あ
る
ん
だ
”
〃
何 
の
た
め
に
生
き
て
お
る
ん
だ
”
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
い
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
〃
二
え
と
い
う
も
の
に
何
か
意
味
が
あ
る 
か
な
い
か
〃
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
い
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
意
味
は
何
も
な
い
ん
だ
。
そ
う
い
う
意
味
を
ー
ー
曲
104
の
外
に
つ
け
る
か
ら
い
け
な
い
ん
で
、
岸6
そ
の
も
の
で
沢
山
。
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
、
そ
の
こ
と
が
、
岸・
を
し
て
生
き
る 
価
値
を
あ
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
仲
々
分
ら
ぬ
。
何
の
た
め
に
生
き
て
お
る
の
か
と
た
ず
ね
る
。
そ
れ 
は
、
も
の
が
分
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
る
か
ら
駄
目
な
ん
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
56 
茨
缶
が
そ
こ
へ
出
て
く
る
。
一
利
と
い
う
こ
と
が
「
義
な
き
を
義
と
す
」
で
す
ね
。
義
な
き
と
い
う-
-
一
利
に
意
味
が
な 
い
と
い
う-
-
な
い
そ
こ
に
意
味
を
見
る
。
!
I
閲
は
〇,I
I  
が
3
5
1
1
1
!
住
〇-
コ 
に
な
り
ヽ3
5
1
7
1
1
等
〇-
！
!
が
口
品
は
〇-I
!
に
な
る 
と
、
二
つ
の
も
の
を
お
い
て
、
こ
う
な
る
、
あ
あ
な
る
と
い
わ
な
い
で
、
二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
な
っ
て
お
る〇
こ
れ
も
一
つ 
と
い
う
た
ら
、
も
う
い
け
な
い
ん
だ
ね
。
そ
れ
を
空
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
。
そ
こ
か
ら
動
く
。
そ
の
動
く
と
こ
ろ
を 
摑
む
と
き
に5
6
の
意
味
は
分
る
で
す
ね
。
親
、鸞
聖
人
が
「
我
一
人
の
た
め
に
、
弥
陀
は
本
願
を
た
て
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ 
る
こ
と
が
、
そ
こ
で
分
っ
て
来
る
ん
で
す
ね
。
大
行
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
、
「
念
仏
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
か
、
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
か
と
い 
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
自
然
法
爾0
こ
の
自
然
法
爾
を
、
そ
の
ま
ま
と
い
い
ま
す
ね0
真
如
と
か
、
如
如
と
い
う
こ
と
が
、
日
本 
へ
来
て
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
ま
ま
で
す
ね
。
松
が
松
の
ま
ま
、
松
が
松
に
自
由
で
あ
る
。
松
は
松
に
な
っ
て
松
は
竹
に
な
れ
ん 
と
い
う
の
は
、
私
等
が
見
て
お
っ
て
、
そ
う
い
う
の
で
、
松
自
身
か
ら
見
れ
ば
、
松
が
松
に
な
る
の
に
何
の
不
自
由
が
あ
る
と 
い
う
わ
け
で
、
竹
に
な
れ
と
い
う
て
も
、
な
れ
ん
の
じ
ゃ
な
い
、
な
ら
ん
の
だ
と
い
う
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
、
大
分
も
の
の
見 
よ
う
が
違
っ
て
来
る
だ
ろ
う
と
思
う
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
、
も
の
を
外
か
ら
見
れ
ば
、
皆
ん
な
業
に
縛
ら
れ
て
お
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
と
、
 
業
も
何
も
な
い
。
「
大
用
現
前
軌
則
を
存
ぜ
ず
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
、
軌
則
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
見
た
り
聞 
い
た
り
し
た
も
の
を
元
に
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
も
の
の
後
へ
そ
れ
を
附
け
て
、
こ
れ
が
軌
則
だ
と
か
法
則
だ
と
か
と
い
う
ん 
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
法
則
を0
1
2
不
し
て
ゆ
く0
そ
の
〇
 I
黒
|~^
三
^
〇
王2
 
に
は
、
軌
跡
も
何
も
な
い
。
そ
こ
が
本
当
の
105
自
由
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
。
体
用
と
い
う
こ
と
を
い
う
が
、
体
と
い
う
と
は
は
〇・
と
い
う
か
、
空
間
的
に
も
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
〇
と
こ
ろ
が
、
 
そ
の
ま
ま
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
れ
が
自
由
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
自
由
と
自
在
を
分
け
る
と
「
我
、
法
に
於
て
自
在
を
得
た 
り
」
と
い
う
時
の
自
在
を
、
自
由
と
い
う
意
味
に
と
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
自
由-
-
「
自
由
の
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
よ
く
禅
宗
の
言
葉
に
使
う
で
す
ね
。
こ
の
自
由
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
動
く
。
動
く
意
味
が
出
て
く
る
。
そ
の
体
と
自
由
と 
が
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
体
と
い
う
の
は
出
一̂
疥2
卩
用
と
い
う
の
は
、
は
た
ら
き0
こ
の
体
用
が
一
つ
。
外
も
。
な 
も
の
と^
2
5
.
^
0
な
も
の
と
が
一
つ
に
な
っ
た-
-
そ
こ
を
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
ま
ま
、
如
如
と
い
う
。
自
然
法
爾
と
い
う 
こ
と
が
出
て
来
る
。
そ
こ
に
色
々
動
く
も
の
、
異
っ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
空
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
一
に
す
る
と
い
わ
な
い
で
、
一
で
多
、
 
多
で
ー
。
色
で
即
ち
空
、
空
で
即
ち
色
で
あ
る
。
自
由
で
自
在
。
あ
っ
て
な
い
。
哲
学
者
は
、
私
の
い
う
の
を
悪
い
と
い
う
か 
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も、
一
?
2.
ロ
(^5
と
い
う
こ
と
が
体
で
ヽ̂
〇
〇
邑
品
が
用
。
そ
れ
で
、
私
は
!
3
2
0
1
1
一
ヨ2
オ
^
ー
启
と
、
こ
う 
い
う
の
で
す
。!3
2.
品
と
^
。0111
3-2
と
は
一
つ
。
だ
か
ら
ヽ̂
00111
5-2
亦^
5-2 
で 
す
ヨ
也
亦̂
。〇
ヨ
5-
四 
こ
う
い
う 
ふ
う
に
、
体
が
用
で
、
用
は
体
だ
と
、
私
は
い
う
の
で
す
。
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
は
「
真
空
妙
用
」
と
い
う
と
い
い
と
思
う
。
空
と
い
う
の 
は
件
は
〇-,
そ
し
て
、
有
と
い
う
と
、
や
つ
ぱ
り
、
ま
だ
件
は
〇­
な
0-211
四
だ
が
、
そ
れ
を
用
に
す
る
と
い
う
と
！3
2
0
1
1
1
ヨ/
 
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
!
1
1
0
幺
コ
戶
ヨ〇
ヨ
〇
ロ
が
入
っ
て
来
る
。
だ
か
ら
、
真
空
妙
有
と
い
わ
な
い
で
、
真
空
妙
用
と
い
っ
た
方 
が
、
最
も
真
相
に
触
れ
る
。
そ
こ
に
、
大
行
の
行
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
。
そ
し
て
、
大
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と 
信
の
方
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
件£
〇,
巴
な
意
味
に
と
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
大
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
と 
そ
こ
に
用
と
い
う
は
た
ら
き
が
出
て
来
る
。
そ
れ
を3
は
と
い
う
。
そ
こ
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
、
名
を
称
え
る
106
と
い
う
こ
と
も
、
口
称
の
用
で
な
く
し
て
、
そ
の
も
の
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
罪
業
も
、
皆
ん
な
亡
び
て 
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
9
こ
こ
で
い
お
う
と
思
っ
た
こ
と
は
、
即
ち
、
阿
弥
陀
が
空
で
、
そ
う
し
て
妙
用
で
あ
る
。
真
空
妙
用
で
あ
る
。
大
行
と
い
う 
こ
と
は
、
そ
の
阿
弥
陀
と
自
分
と
、
機
法
一
体
に
な
る
。
機
法
一
体
と
い
う
言
葉
に
な
る
ん
で
は
な
い
。
機
法
-
体
そ
の
も
の 
に
な
る
。
機
法
一
体
と
い
う
と
、
二
つ
の
も
の
を
離
し
て
い
う
こ
と
に
な
る
。
哲
学
者
な
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ
う
。
け
れ 
ど
も
、
実
際
の
宗
教
を
体
験
し
て
ゆ
く
人
は
、
そ
の
中
へ
飛
び
込
む
。
機
法
一
体
そ
の
も
の
に
な
る
。
阿
弥
陀
の
名
を
称
え
る 
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
阿
弥
陀
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
れ
ば
”
ど
こ
に
他
力
が
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
じ
ゃ
自
力
で
な
い
か
”
と
い
う
か
も
知
れ
ん
。
け
れ
ど
も
、
何
時
も
よ
く 
話
す
妙
好
人
の
浅
原
オ
ー!
!
あ
の
人
は
、
も
の
を
い
わ
ず
に
お
れ
な
い
。
そ
れ
が
人
間
な
ん
だ
ね
。
私
が
馬
鹿
な
ら
馬
鹿
で 
そ
れ
で
い
い
ん
だ
が
、
私
は
馬
鹿
だ
と
い
わ
ん
と
気
が
済
ま
ん
の
だ
ね
。
そ
こ
が
人
間
と
し
て
面
白
い
で
す
ね
。
犬
で
も
猫
で 
も
「
わ
ん
わ
ん
」
「
に
ゃ
む
に
や
む
」
で
済
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
な
ん
て
、
い
う
こ
と
は
い
わ
な 
い
。
た
だ
飛
ん
で
歩
い
て
鼠
を
取
る
だ
け
。
そ
れ
で
沢
山
な
ん
だ
が
、
人
間
に
な
る
と
い
う
と
、
"
私
は
今
鼠
を
取
る
ぞ
”
と 
か
"
と
っ
た
ぞ"
と
か
と
い
わ
ん
と
い
う
と
気
が
済
ま
ん
。
そ
れ
で
困
る
ん
で
す
。
困
る
が' 
ま
た
、
そ
こ
に
面
白
味
が
あ
っ 
て
、
そ
れ
で
生
き
て
ゆ
く
ん
で
す
ね
。
浅
原
オ
ー
は
「
他
力
に
は
、
自
力
も
な
し
、
他
力
も
な
し
。
た
だ
一
面
の
他
力
な
り
。
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ 
つ
」
と
い
う
て
い
る
。
こ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
「
他
力
に
は
、
自
力
も
な
し
他
力
も
な
し
」
と
い
う
て
「
た
だ
一
面
の
他
力 
な
り
」
そ
こ
で
切
ら
な
い
で
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
。
そ
れ
を
、
私
が
説
明
す
る
と
い
う
と
駄
目
107
に
な
る
が
、
そ
れ
を
、
そ
の
ま
受
け
取
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
、
よ
っ
ぼ
ど
徹
底
し
た
も
の
が
あ
る
。
他
力
と
い
う
と
、
自 
ヵ
も
他
力
も
あ
る
に
決
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
「
他
力
に
は
、
自
力
も
な
し
、
他
力
も
な
し
」
と
い
っ
て 
「
た
だ
一
面
の
他
力
な
り
」
一
面
と
い
う
の
は
絶
対
。
そ
こ
で
切
っ
てL
ま
う
と
い
う
と
哲
学
者
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ 
を
続
け
て
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
。
こ
の
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
に
千
金
の
重
み
が
あ
る
と
い
う 
か
、
こ
れ
を
い
わ
な
か
っ
た
ら
駄
目
な
ん
だ
ね
。
こ
れ
が
出
て
来
る
と
い
う
こ
と
が
、
仲
々
面
白
い
。
(
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